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LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMASUKKAN REKOD KE DALAM UTM-IR 
 
Sampel : artikel jurnal (bukan penerbitan UTM) 
 
 
  Langkah 1: 
        
 
      Akses ke UTM-IR  
http://eprints.utm.my 
 
 
 
 
 
       Klik ’login’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Masukkan ID dan  
katalaluan 
 
 
Sampel : artikel jurnal (bukan penerbitan UTM) 
Katuk, Norliza and Ku-Mahamud, Ku Ruhana and Norwawi, Norita and 
Deris, Safaai (2009) Web-based support system for flood response 
operation in Malaysia. Disaster prevention and management, 18 (3). pp. 
327-337. ISSN 0965-3562 
 
Akses laman web UTM-IR : http://eprints.utm.my/9903 (dokumen ID 
adalah 9903) 
Nota : sila buat semakan sebelum deposit untuk elakkan duplikasi rekod 
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  Langkah 2:  
Skrin ’manage deposit’ 
dipaparkan 
 
Klik ’new item’ 
 
 
  
 
  Langkah 3: 
 
 
 
Pilih ‘item type’ 
 
 
Contoh ‘Article’ 
 
 
 
 
Klik ‘upload’ atau ‘next’ 
untuk proses 
seterusnya 
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  Langkah 4: 
      
  Skrin ‘upload’ dipaparkan 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 Langkah 5: 
  
Semak ‘Sherpa Romeo’ 
untuk semakan hakcipta 
untuk menentukan 
dokumen boleh dimuatnaik 
atau tidak 
 
 
 
 
Klik ‘browse’ untuk 
memilih fail untuk 
dimuatnaik dan klik 
‘upload’ 
 
 
 
 
 
Semakan hakcipta penerbit sebelum muatnaik dokumen (contoh : lampiran 1)
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  Langkah 6: 
 
Masukkan metadata seperti  
Title 
Abstract 
Creator 
Division 
Publication Details 
Dan lain-lain jika berkaitan 
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   Langkah 6 (samb.) 
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Klik ‘next’ 
untuk proses 
seterusnya 
 
 
 
 
  Langkah 7: 
 
Klik 
‘subjects’  
 
 
Pilih subjek 
berkaitan 
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  Langkah 8: 
 
 
  Klik ‘deposit’ 
  
 
 
 
 
  Langkah 9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik ‘Deposit Item 
Now’ 
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Langkah 10 : 
 
Rekod berjaya 
dideposit 
 
 
Skrin dipaparkan 
- ’item has been 
deposited’ 
 
 
 
  
Nota :  
 
Rekod ini akan berada di Mod Review dimana Editor perlu membuat 
pengesahan (verify) dan memindahkan rekod ke Repository (Move to 
Repository). 
 
Selepas aktiviti ini dilakukan, pengguna boleh mengakses rekod berkenaan 
melalui pencarian Latest Edition dan Search Repository selepas rekod 
diindeks.  
 
Pendeposit masih boleh melihat rekod-rekod yang ia deposit melalui fungsi 
Manage deposit.     
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Lampiran 1 
Semakan hakcipta penerbit dan self deposit - http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php 
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